






























Ta b le  1. C ha ra c te ristic s o f sa m p le  b y e xp o sure  to  c h ild  a b use  a nd  its im p a c t in  a d ultho o d  
C ha ra c te ristic
No t e xp o se d  
(n=13)
Exp o se d NET rs2242226
Lo w im p a c t 
(n=26)
Hig h  im p a c t 
(n=12)
Pa irwise  
d iffe re nc e s*




Pa irwise  
d iffe re nc e s*
Ba se line  HDRS 25.9±5.7 24.0±3.9 21.5±3.4 Lo w Hig h 24.6±4.8 22.9±4.0
Dura tio n  o f d e p re ssio n  (ye a r) 6.6±4.5 5.2±3.3  8.0±5.6 5.5±3.9 7.2±4.7
Ag e  (ye a r) 38.2±11.4 43.1±15.6 43.8±11.2 43.9±15.0 39.3±11.0
Ma le 23.1 (3) 42.3 (11) 41.7 (5) 46.7 (14) 23.8 (5)
Te rtia ry e d uc a tio n 53.8 (7) 61.5 (16) 25.0 (3) Lo w Hig h 56.7 (17) 42.9 (9)
Em p lo ye d 100 (13) 96.2 (25) 100 (12) 96.7 (29) 100 (21)
Me d ic a tio n
Ve n la fa xine 46.2 (6) 42.3 (11) 58.3 (7) 46.7 (14) 47.6 (10)
Esc ita lo p ra m 53.8 (7) 57.7 (15) 41.7 (5) 53.3 (16) 52.4 (11)
Ve nla fa xine  d o se  a t 8 we e ks (m g ) 187.5±78.7 150.0±82.2 203.6±36.6 160.7±77.0 195.0±63.2
Esc ita lo p ra m  d o se  a t 8 we e ks (m g ) 24.3 (7.7) 22.7 (7.0) 22.0 (10.9) 23.1 (7.0) 22.7 (9.0)
ABC B1 rs1045642-TT c a rrie r 30.8 (4) 34.6 (9) 25.0 (3) 36.7 (11) 23.8 (5)
C YP2C 19 e xte nsive  m e ta b o lise r 84.6 (11) 65.4 (17) 75.0 (9) 70.0 (21) 76.2 (16)
C YP2D6 e xte nsive  m e ta b o lise r 61.5 (8) 65.4 (17) 66.7 (8) 63.3 (19) 66.7 (14)
5HTTLPR l a lle le  c a rrie r 84.6 (11) 84.6 (22) 83.3 (10) 76.6 (23) 85.7 (18)
Va lue s a re  p re se nte d  a s m e a n±sta nd a rd  d e via tio n  o r p e rc e n t (num b e r).
*Sig nific a n t a t p 0.05.
Fig . 1. Se ve n te e n-ite m  Ha m ilto n  De p re ssio n  Ra ting  Sc a le  (HDRS) 
sc o re  c ha ng e  o ve r 8 we e ks a ntid e p re ssa nt tre a tm e nt stra tifie d  b y 
a b use  h isto ry a nd  le ve l o f p e rsisitng  e m o tio na l im p a c ts. Sub je c ts 
with  no  a b use  h isto ry a nd  lo w im p a c t a b use  ha d  sig n ific a ntly 
g re a te r HDRS sc o re  re d uc tio n  (p =0.001) c o m p a re d  to  sub je c ts 
with h ig h im p a c t a b use .
d f, d e g re e  o f fre e d o m .
Fig . 2. Pro p o rtio ns o f TT c a rrie rs a t rs2242446 (NET182) stra tifie d  b y 
e xp o sure  to  c hild  a b use  a nd  le ve l o f p e rsisting  e m o tio na l im p a c t. 
Sub je c ts re p o rting  h ig h im p a c t a b use  ha d  a  50-fo ld  (95% c o nfi-
d e nc e  in te rva l=4.85-514.6) g re a te r o d d s o f b e ing  TT g e no typ e  a t 
rs2242226 c o m p a re d  to  tho se  re p o rting  lo w im p a c ts a b use .
Fig . 3. Se ve n te e n-ite m  Ha m ilto n  De p re ssio n  Ra ting  Sc a le  (HDRS) 
sc o re  o ve r 8 we e ks a n tid e p re ssa nt tre a tm e nt stra tifie d  b y 
rs2242226 (NET182) g e no typ e  a m o ng  sub je c ts with  a  h isto ry o f 
c hild  a b use . C  c a rrie rs a t rs2242226 ha d  g re a te r sym p to m  
re d uc tio n  o ve r the  8 we e ks o f tre a tm e nt c o m p a re d  to  TT c a rrie rs 
(p =0.001).
d f, d e g re e  o f fre e d o m .
Fig . 4. Se ve n te e n-ite m  Ha m ilto n  De p re ssio n  Ra ting  Sc a le  (HDRS) 
sc o re  c ha ng e  o ve r 8 we e ks a ntid e p re ssa n t tre a tm e nt a m o ng  
sub je c ts re p o rting  a  h isto ry o f c hild  a b sue  stra tifie d  b y rs2242226 
(NET182) g e no typ e  a nd  le ve l o f p e rsisting  e m o tio na l im p a c t fro m  
c hild  a b use . 
d f, d e g re e  o f fre e d o m .





